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استخزَاي در  )oiprac sunirpyC( مؼمًليكپًر آتطص ماَي  ي َاي ػضلٍ، كثذدر تافت آَهفلش  َص، غلظتپژيدر ايه 
 در استان خًسستان خزمطُز ي اًَاس ضًضتز، در سٍ مىطقٍ ،مسيز ريدخاوٍ كاريندر  ساختَاي اوسانتٍ ػىًان تالاب پزيرضي
تٍ ريش جذب اتمي ي  آَه غلظتي  تُيٍ )ومًوٍ 51اس َز مىطقٍ ( ماَيػذد  54در مجمًع   .ضذ تزرسي 2931در پاييش سال 
 تٍ كپًر، يماَ َاياوذام در آَه تجمغ شانيم كٍ داد وطان وتايج مًرد سىجص قزار گزفت. remlE nikrePتًسيلٍ دستگاٌ 
 ي 6/81±0/16، 0/28±0/70 ةيتزت تٍ آتطص ي كثذ ػضلٍ، در آَه شانيم هياوگيم. تًد ػضلٍ >كثذ >آتطص ةيتزت
 خزمطُز مىطقٍ در ةيتزت تٍ ػضلٍ تتاف در آَه غظت كمتزيه ي تيطتزيه. تًد خطک يسن لًگزميك در گزميليم 6/66±0/54
 يتزرس مًرد انيماَ ػضلٍ تافت در آَه تجمغ شانيم. تًد خطک يسن كيلًگزم در ميليگزم 0/45 ي0/89 شانيم تٍ ضًضتز ي
 .تًد) كيلًگزم تز ميليگزم 0/5( داري ي غذا يمل ساسمان استاوذارد مجاس آستاوٍ اس تز صيت
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ّای دس اوَػیؼتن ّای صیؼت هحیطیآلایٌذُتشیي هْن
 ؿذُ ّای آتیآتی فلضات ػٌگیي ّؼتٌذ. صیشا آًْا ٍاسد تذًِ
 ,.la te ocsarraCؿًَذ (صیؼتی هیٍ ػثة تجوغ 
غزایی  یوِ هاّیاى دس تالای صًجیشُ ). اص آًجایی1102
گیشًذ دس تشاتش هَاد ػوی هَجَد دس آب تؼیاس لشاس هی
ّای صیؼتی تَاًٌذ تِ ػٌَاى ؿاخقٍ هی حؼاع ّؼتٌذ
 .)5102 ,.la te nohcS -saH( هَسد تَجِ ٍالغ ؿًَذ
ّا، اتوؼفش، فشػایؾ خان فلضات ػٌگیي اص طشیك صّىؾ
ؿًَذ هیّای آتی اوَػیؼتنٍاسد اًؼاًی ّای ٍ فؼالیت
فلضات ػٌگیي اص چٌذیي هؼیش ). 5102 ,.la te demhA(
تَاًٌذ ٍاسد تذى هاّیاى ؿًَذ وِ ؿاهل آتـؾ هختلف هی
-ّا، پَػت، دّاى ٍ رساتی وِ هٌـاء غزایی ًذاسًذ، هی
ّای تذى هاّی ّا ٍ اًذامتاؿٌذ. غلظت فلضات دس تافت
هتفاٍت اػت. تؼذادی اص فلضات هاًٌذ آّي، سٍی، هغ ٍ 
 هاًٌذ فؼالیتْای آًضیوی ّای صیؼتیهٌگٌض تشای ػیؼتن
) اها اًَاع 1102 ,resareF & ydenneKضشٍسی ّؼتٌذ (
دیگش فلضات هاًٌذ آسػٌیه، ػشب، جیَُ ٍ وادهیَم ًمؾ 
ّای صًذُ ًذاسًذ ٍ ػوی ّؼتٌذ هْوی دس اًذام
). هاّیاى تشای ػَخت ٍ ػاص 5002 ,.la te okneesioM(
یا سػَتات دسیافت  طثیؼی خَد تایذ فلضات سا اص آب، غزا
وٌٌذ. سػَتات تاثیش هْوی دس جزب فلضات ػٌگیي دس 
داسًذ. ؿیوی آب،  خَاس ٍ تخلَف هاّیاى وفضی هاّیاى
ّای هختلف جاًَساى آتضی ًیض دس ًَع فلض، گًَِ ٍ اًذام
 ,.la te nohcS -saHجزب فلضات ػٌگیي هَثش ّؼتٌذ (
 ). 8002
ٌثیغ تیشای دس هاّیاى پشٍسؿیی جییشُ غیزایی هْوتیشیي ه 
 ,.la te lamurepaviS( دسیافیت فلیضات ػیٌگیي اػیت 
. دس ػال ّای اخیش تیا تَجیِ تیِ افیضایؾ اّوییت )7002
پیشٍتییي ٍ تیاهیي هلشف هاّییاى تیِ ػٌیَاى هٌثیغ هْین 
اػیذّای چشب غییش اؿیثاع تیشای ػیاهت اًؼیاى، خطیش 
ّیای هلشف هاّیاى آلَدُ تِ فلضات ػٌگیي هَجة ًگشاًی 
 ,.la te ognimoD( ى ؿیذُ اػیت ػوذُ دس ػشاػش جْیا 
آّي چْیاسهیي ػٌلیش ضیشٍسی دس پَػیتِ صهییي  .)7002
اًیذام ّیای تشیي ػولىشد آّي اًتمال اوؼیظى اص اػت. هْن
وشتي اص آًْاػت. فشم اوؼیذّا ٍ خشٍج دیتٌفؼی تِ ػلَل
تش اػیت تشای جاًَساى آتضی ػوی 3+eFًؼثت تِ 2+eFآّي
ختلف اها هحذٍدی تیش ). هطالؼات ه5102 ,.la te nahaJ(
ٍ   demhAسٍی هیضاى آّي دس هاّیاى اًجام ؿیذُ اػیت. 
هیضاى ػٌلش آّیي سا دس ػلیلِ هیاّی  5102دس ػال  taB
ّای هختلف گضاسؽ وشدًیذ دس فلل siniffa sunnyhtuE
هیىشٍگیشم تیش گیشم ٍصى  64/69-53/98وِ هحذٍُ آّیي 
خـه تَد وِ دس فلل هًَؼیَى جٌیَب غیشب تیـیتشیي 
ای دس وـَس تشوییِ هییضاى اّذُ ؿذ. طی هطالؼِهیضاى هـ
فلض آّي دس وثذ هاّییاى وویَس پشٍسؿیی تیـیتش اص ػلیلِ 
 یاٍسیی  ٍ یفشّیاد ). 5102 ,.la te taloP( گیضاسؽ ؿیذ 
 ىل،یً هغ،( يیػٌگ فلضات یؼتیص ؾیپا یسٍ تش) 2931(
 هختلیف  یّیا  تافیت  تَػی ) ػشب ٍ َمیواده آّي، ،یسٍ
 دس) anicsamad ateopaC( ضیییس فلییغ یهییاّ اُیػیی
 جی  ِیًت يیی ا تی  ِ ٍ وشدًیذ  هطالؼی  ِ لشػیتاى  ػیضاس  سٍدخاًِ
 اص ـتشیت آتـؾ ٍ وثذ تافت دس آّي فلض ضاىیه وِ ذًذیسػ
) 3931( صادُ تیٍلا ٍ وَؿافش وِ یا هطالؼِ دس. تَد ػللِ
 اًجیام  شیتْوٌـی  سٍدخاًی  ِ دس صسدتالی  ِ ؿاًه یهاّ یسٍ تش
 تیش  گیشم یلی یه91/758±0/547 سا آّیي  فلیض  ضاىیه دادًذ
یًَؼی پَس ٍ ّوىیاساى اسؽ ًوَدًذ.  گض ػللِ دس لَگشمیو
) تش سٍی تجویغ صیؼیتی فلیضات ػیٌگیي ضیشٍسی 3931(
آّي، هغ ٍ سٍی دس تافت خَساوی هاّی ووَس دسیای خیضس 
هطالؼِ وشدًذ ٍ تِ ایي ًتیجِ سػیذًذ وِ هییاًگیي غلظیت 
 غلظت. تاؿذ هیهیىشٍگشم تش گشم ٍصى خـه  77/19آّي 
 گیشم یلیه 21/65 ٍ 11/18 اُیت یهاّ وثذ ٍ ػللِ دس آّي
 ّوىیاساى،  ٍ یػیاس  یػؼیىش ( آهیذ  دػیت  تی  ِ لَگشمیو تش
ویِ  3931تا تَجِ تِ آهاس هٌتـش ؿیذُ دس ػیال   ).9831
دس اییشاى حیذٍد آت یضی پیشٍسی ًـیاى داد هییضاى تَلییذ 
تي هشتَط تیِ  143071ٍ اص ایي همذاس اػت تي  048173
ت ویِ اص اییي همیذاس حیذٍد اػی تَلیذ هاّییاى گیشم آتیی 
تي هشتَط تِ پشٍسؽ هاّییاى گشهیاتی دس اػیتاى  04774
، ػاصهاى ؿیات اییشاى  (ػالٌاهِ آهاسی خَصػتاى هی تاؿذ
تشسػیی ٍضیؼیت غلظییت آّیي دس ه یاّی وو یَس  ،)3931
اػیتخشّای پشٍسؿیی اػیتاى خَصػیتاى اص دییذگاُ تَلییذ 
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 دسآّیي  ػٌلیش  غلظیت  تؼیییي  ٍ تشسػی هٌظَس تِ حاضش،
 هؼویَلیوویَس  یآتـیؾ هیاّ ٍ وثیذ ػلیلِ، یّیاتافیت
 ػییِ دس یپشٍسؿیی یاػییتخشّادس  )oiprac sunirpyC(
اًجیام  خَصػتاى اػتاى دس واسٍى سٍدخاًِ شیهؼ دس هٌطمِ
  .ؿذ
 
 کارروش و مواد
 یّاتافت دسآّي  ػٌلش غلظت تؼییي ٍ تشسػی هٌظَس تِ
ایي  ،پشٍسؿی یهؼوَل ووَس یهاّ آتـؾ ٍ وثذ ػللِ،
 هؼیش هاّی پشٍسؽ اػتخشّای دس 2931 پاییض دس پظٍّؾ
طَل جغشافیایی ( ؿَؿتش هٌطمِ ػِ دس واسٍى، سٍدخاًِ
 52طَل َ ( َّاص)، ا84: ْ 35ٍ ػشم جغشافیایی َ 13:ْ 95َ
ٍ ػشم  03:ْ 33طَل َ ( خشهـْشٍ  ) 84:ْ 84ٍ ػشم َ 13:ْ
 ). 1 ؿىل( ؿذ اًجام)  84:ْ 51َ
ایي پظٍّؾ ، تشداسیّای آهاسی ٍ ًوًَِتشسػی اًجام جْت
 yletelpmoCدس لالة طشح واهاً تلادفی (
 اتتذا تشتیة ایي تِ ؿذ. اجشاء) ngiseD dezimodnaR
 تىشاس ػٌَاىتِ هاّی یپشٍسؿ اػتخش ػِ هٌطمِ ّش دس
 ًوًَِ 51 اًجوؼ( یهاّ 5 تؼذاد اػتخش ّش اص ٍ اًتخاب
 كیذ هٌطمِ ػِ دس ًوًَِ 54 ٍ) هٌطمِ ّشاص یهاّ
تا تَجِ تِ اّویت هاّی دس جیشُ غزایی اًؼاى اص . ذًذیگشد
 دس ایي پظٍّؾهٌثغ تأهیي پشٍتییي ٍ تِ ٍیظُ آّي، لحاظ 
ّای وثذ ٍ ػٌَاى تافت خَساوی ٍ اًذاماًذام ػللِ تِ 
 ،داسًذهْوی آتـؾ وِ دس ػَخت ٍ ػاص ٍ تٌفغ ًمؾ 
 یهاّ یّاوًًَِ ).5831گلؼتاى ٍ ًثَی، اًتخاب ؿذًذ (
 ـگاُیآصها تِ یًََلیتی ّاییخذاى دس ذیك اص تؼذ تافاكلِ
 دس. ؿذًذ اسػال ؿیات داًـگاُ آصاد اػاهی ٍاحذ اَّاص
 یهاّ ول ٍصى ؿاهل یهاّ یّاًوًَِ ػٌجی صیؼت اتتذا
 سداػتاًذا طَل ٍ ول طَل ،ی دیجیتالتشاصٍ اص اػتفادُ تا
 یهاّ یّاًوًٍَِ  اًجام ػٌجی صیؼت تختِ اص اػتفادُ تا
 اص پغ. ذًذیگشد حیتـش هخلَف، لیٍػا اص اػتفادُ تا
ّش  )، وثذ ٍ آتـؾ(فالذ اػتخَاى تافت ػللِجذاػاصی 
 54-05 یدها دس هطالؼِ هَسد یّاًوًَِ یتواه هاّی،
 خـه ػاػت 27 تا 42 هذت تِ آٍى دس گشادیػاًت دسجِ
 اتتذاّای هاّی، ِ هٌظَس آهادُ ػاصی ًوًَِت ػوغ. ؿذًذ
 ػوغ،. گشدیذ تشداؿت ًوًَِ ّش پَدس اص گشم 1 همذاس
 گشد تِ تالي یه تِ تش سٍؽ تِ ّلن اًجام تشای ّاًوًَِ
 هیتشیً ذیاػ ػییػ 01 همذاس تِ ٍ هٌتمل ػییػ 05
 اضافِ ًوًَِ ّش تِ ذیاػ هیپشولش یػیػ 1 ٍ دسكذ 56
دس  ػاػت 4-5 هذت تِ ؿذُ جادای هحلَل ػوغ،. ؿذ
 odnE ;6002 ,.la te hobE( ؿذتمطیش   54-05دهای 
 تا حاكل ّایػلاسُ دس آّي غلظت. )8002 ,.la te
 remlE nikreP هذلجزب اتوی  دػتگاُ اص اػتفادُ
ّا ظٍّؾ تجضیِ ٍ تحلیل دادُ دس ایي پ .گشدیذ گیشیاًذاصُ
گیي تیواسّا اًجام ؿذ ٍ هیاً 41SSPSتِ ووه ًشم افضاس 
ٍجَد  ٍ دس ًْایتتِ ووه آصهَى داًىي تا یىذیگش همایؼِ 
دسكذ تؼییي  5داس دس ػطح یا ػذم ٍجَد اختاف هؼٌی
اختاف  ،طشفٍِاسیاًغ یى تجضیِتا اػتفادُ اص  گشدیذ.
 ػوغ ٍتیي تیواسّای آصهایـی هـخق  هَجَد داسهؼٌی
 اص ادُاػتف تا واسّایت هیاًگیي يیت تفاٍت تَدى داس یهؼٌ
 هیتفى تِ) tset gnar elpitluM nacnuD( داًىي آصهَى
 .ذیگشد یاتیاسص دسكذ 59 اػتواد ػطح دس
 
  جينتا
 یػٌج ؼتیص ّایٍیظگی اًحشاف هؼیاس ٍ يیاًگیه ًتایج
 شیهؼ دس خشهـْشٍ  اَّاص، ؿَؿتشهٌطمِ  دس ووَس یهاّ
 ایي تش .اػت ؿذُ دادُ ًـاى 1 جذٍل دس واسٍى سٍدخاًِ
 هؼوَلی ووَس هاّی ػٌجیصیؼت ّایٍیظگی یيت اػاع،
 ٍجَد داسیهؼٌی آهاسی تفاٍت هطالؼِ هَسد هٌاطك دس
-ٍیظگی هیاًگیي تیـتشیي طَسولیتِ). ≤P0/50( ًذاؿت
 دس آى ووتشیي ٍ ؿَؿتش هٌطمِ دس ػٌجیصیؼت ّای
 .)1(جذٍل تَد خشهـْش هٌطمِ
 هیاًگیي همایؼِ ٍ آهاسی لیلتح ٍ تجضیِ اص حاكل ًتایج
 دس)، آتـؾ ٍ وثذ ػللِ،هاّی ( ّایتافت دسآّي  غلظت
 .اػت ؿذُ دادُ ًـاى 2 جذٍل
ّای تش ایي اػاع، همایؼِ هیاًگیي غلظت آّي دس تافت
) دس هٌاطك 2هَسد هطالؼِ تش اػاع آصهَى داًىي (جذٍل
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 كبرين ريدخبوٍ مسیر در پريرشی استخرَبي مبَیبن از برداري ومًوٍ مىبطق مًقعیت: 1 شکل 
 
 (خرمشُر ي اًَاز شًشتر، مىبطق در) oiprac sunirpyC( پريرشی یمعمًل كپًر یمبَ یسىج ستیز میبوگیه -1 جذيل
  )1331، پبییس خًزستبن استبن در كبرين ريدخبوٍ مسیر
 خصًصیبت
 مىطقٍ
 مبَی  يزن
 )كیلًگرم(




 مبَی بذن عرض
 )سبوتیمتر(
 31/4±0/66a 23/669±1/94a 04/72±0/61a 1/882±0/61a* ؿَؿتش
 41/60±0/12a 33/68±0/84a 04/30±0/36a 1/562±0/50 a اَّاص
 31/68±0/14a 13/08±0/97a 73/61±0/39a 1/890±0/70a خشهـْش




(میلیگرم بر كیلًگرم  )oiprac sunirpyC(َبي مختلف مبَی كپًر معمًلی میبوگیه آَه در اوذام -2جذيل 
 میبوگیه) ±يزن خشك)، در استخرَبي پريرشی (خطبي استبوذارد
 آبشش كبذ عضلٍ محل
 7/71±0/54 a 4/70±0/45b 0/45±0/01b* ؿَؿتش
 6/40±1/02 a 8/18±0/76a 0/49±0/31a اَّاص
 6/97±0/54a 5/66±0/35 b 0/89±0/70a خشهـْش
 6/66±0/54 6/81±0/16 0/28±0/70 هیاًگیي 
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ي غلظت آّي دس تافت ػللِ دس هٌطمِ خشهـْش تِ تیـتشی
- ٍ ووتشیي آى دس هٌطمِ ؿَؿتش تِ0/89±0/70هیضاى 
شم دس ویلَگشم هادُ خـه هیلیگ 0/45±0/01هیضاى 
تؼییي ؿذ. تیـتشیي غلظت آّي دس تافت وثذ دس هٌطمِ 
ٍ ووتشیي آى دس هٌطمِ  8/18±0/76اَّاص تِ هیضاى 
گشم دس ویلَگشم هادُ هیلی 4/70±0/45ؿَؿتش تِ هیضاى 
تیـتشیي غلظت آّي دس تافت آتـؾ  خـه تؼییي ؿذ.
ٍ ووتشیي غلظت 7/71±0/54دس هٌطمِ ؿَؿتش تِ هیضاى 
هیلیگشم دس ویلَگشم  6/40±1/02 دس هٌطمِ اَّاص تِ هیضاى
-گیشی ؿذ. ٍضؼیت غلظت آّي دس اًذامهادُ خـه اًذاصُ
ِ تَد ػلل > وثذ >ّای هاّی ووَس، تِ تشتیة آتـؾ 
هیاًگیي غلظت ػٌلش آّي دس ّش تافت دس ػِ  ).2(ؿىل
(وثذ) ٍ  6/81(ػللِ)، 0/28هٌطمِ هَسد هطالؼِ تِ هیضاى
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  بحث
دس  فلضات ػٌگیيتشیي ػلل ٍجَد اختاف تجوغ هْن
، ّای هختلف تِ ػَاهل هحیطی، ؿشای  اوَلَطیهاًذام
خِ صًذگی، ػادت غزایی، فلل شػي، جٌغ، اًذاصُ، چ
ّای ٍ فؼالیت آبّای فیضیىی ٍ ؿیویایی فشاػٌجِكیذ، 
ؿشیف فاضلی ٍ ّوىاساى، هتاتَلیىی اًذام تؼتگی داسد (
 ّش دس آّي ػٌلش غلظت هیاًگیي پظٍّؾ ایي دس). 4831
 ،)ػللِ( 0/28 هیضاى تِ هطالؼِ هَسد هٌطمِ ػِ دس تافت
 تؼییي ویلَگشم تش هیلیگشم) آتـؾ( 6/66 ٍ) وثذ( 6/81
 داد، ًـاى پظٍّؾ ایي اص حاكل ًتایج ّوچٌیي،. گشدیذ
 یهؼوَل ووَس یهاّ دس آّي تجوغ ضاىیه يیـتشیت
 ٍ وثذ ّایاًذام ٍ تَد آتـؾ تافت تِ هشتَط یپشٍسؿ
).  2 جذٍل( تَدًذ ووتشی غلظت داسای ًظش ایي اص ػللِ
دس تافت  آّيتالا تَدى هیضاى ػٌلش ًیض دس پظٍّؾ حاضش 
ػولىشد فیضیَلَطیه ٍیظُ ایي  تِ دلیلاػت  هوىيآتـؾ 
). 7891 ,htaeHدس تٌفغ ٍ تؼادل اػوضی تاؿذ (اًذام 
ت تِ هیضاى ًؼث تذى هاّیػشػت جزب فلضات تِ داخل 
هتاتَلیؼن ٍ ٍصى هاّی هتفاٍت اػت. هاّیاى وَچه 
سا تا ػشػت تیـتشی ًؼثت تِ هاّیاى  ػٌگیي فلضات
وٌٌذ. صیشا دس هیاى آتـؾ هاّیاى تش جزب هیتضسي
 te sakraF( تا ػشػت تیـتشی جشیاى داسد وَچه، آب
 . )0002 ,.la
) فلضات هحلَل تَػ  ووَس هؼوَلیدس هاّیاى آب ؿیشیي (
 ؿًَذّا ٍ دس هاّیاى آب ؿَس تَػ  سٍدُ جزب هیآتـؾ
هیضاى تجوغ ٍ رخیشُ فلضات ػٌگیي دس تافتْای هختلف  ٍ
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دس  آّيهیضاى  حاضش دس پظٍّؾ .)0002 ,.la te sakraF(
هَسد هطالؼِ دس همایؼِ تا آػتاًِ هجاص  هاّیػللِ 
تش تالا )شم تش ویلَگشمگهیلی 0/5ٍ داسٍ ( هلی غزاػاصهاى 
 تَد.
 demhA اتدس هطالؼِ حاضش غلظت آّي ووتش اص هطالؼ
 te doonhsohK ;2102 ,.la te sawsiB ;5102 ,.la te
تش تِ دػت آهذ.  ;2102 ,.la te rednapuhB ;2102 ,.la
هاّی تش سٍی  )9831ّوىاساى ( ٍ تْـتیّای اػاع یافتِ
اص فلضات ػٌگیي  هیاًگیيـخق ؿذ ه) uba aziL( تیاح
تا ًتایج وِ  تَدتیـتش اص ػللِ  آتـؾدس ّي جولِ آ
پظٍّؾ اص  حاكلًتایج  .داؿتظٍّؾ حاضش ّوخَاًی  پ
-تش سٍی تافت 9831ػؼىشی ػاسی ٍ ّوىاساى دس ػال 
دس  )uba aziL(ّای ػللِ، وثذ ٍ آتـؾ هاّی تیاح 
 iltA & ilnaCّای ٍ یافتِ ّای واسٍى ٍ تْوٌـیشسٍدخاًِ
 یؿشق دسیاگًَِ اص هاّیاى ؿوال 6تش سٍی  )2002(
 آّيتا ًتایج ایي تحمیك هثٌی تش تالا تَدى غلظت هذیتشاًِ 
دس ػللِ ّوخَاًی  آىدس آتـؾ ٍ پاییي تَدى غلظت 
تشسػی غلظت فلضات سٍی، هغ ٍ آّي ّوچٌیي دس  .داؿت
تش  )3002( zamliY تَػ  )arbmu aneaicS( دس هاّی
 تِ ٍیظُ آّي هیضاى جزب ٍ تجوغ فلضات ػٌگیيحذالل 
تطَس ولی تا تَجِ تِ ًتایج  تاویذ ؿذُ اػت.دس اًذام ػللِ 
هاّی ووَس دس تیي هاّیاى آب ؿیشیي اص جولِ  حاكل
هاّیاًی اػت وِ تیـتشیي هیضاى هلشف سا دس سطین غزایی 
ّای وثذ ٍ اًؼاى داسد. دس ایي هاّی ًِ تٌْا دس تافت
آى ًیض هیضاى تالایی اص آّي  تافت خَساویآتـؾ تلىِ دس 
ایي هَضَع تا تَجِ تِ تالاتَدى هیضاى  .تجوغ یافتِ اػت
  تاؿذ.شتی دس ایي هاّی ًیض لاتل تأهل هیچ
 
 و قدردانیتشکر 
تش خَد لاصم داًؼتین اص هؼاًٍت پظٍّـی ٍ سییغ تاؿگاُ 
پظٍّـگشاى جَاى ٍ ًخثگاى داًـگاُ آصاد اػاهی ٍاحذ 





 تیيلا ي. م خذادادي، ،.ا يسبر يعسکر ،.م ،یبُشت
 فلضات غلظت همایؼِ ٍ گیشی اًذاصُ .1331 ،.م زادٌ،
 هختلف اًذاهْای دس) nM ,nZ ,eF ,uC( ػٌگیي
 اػتاى دص سٍدخاًِ دس) uba aziL( تیاح هاّی
 ؿواسُ دٍم، ػال تالاب،اوَتیَلَطی  هجلِ .خَصػتاى
 .17-97 كفحات ؿـن،
 ،.م زادٌ، تیيلا ي. ا ،يسبر يعسکر ،.م ،یبُشت
 دس احیت یهاّ دس يیػٌگ فلضات غلظت یتشسػ .1131
 اب،فاض ٍ آب هجلِ. خَصػتاى اػتاى واسٍى، سٍدخاًِ
 .521-331 كفحات ،3 ؿواسُ
هؼاًٍت  .3131 ،سبلىبمٍ آمبري سبزمبن شیلات ایران
تَػؼِ هذیشیت ػاصهاى ؿیات ایشاى،  تشًاهِ سیضی ٍ
   كفحِ. 33تْشاى،  ،2931-3931
 ،شریف فبضلی، م.، ابطحی، ة. ي صببغ كبشبوی، ا.
ػٌجؾ تجوغ فلضات ػٌگیي ػشب، ًیىل ٍ . 4331
وفال طایی ػَاحل جٌَتی  یسٍی دس تافت ّای هاّ
 ،ػال چْاسدّن ،دسیای خضس. هجلِ ػلوی ؿیات ایشاى
  .56ی 87كفحات  ،1ؿواسُ 
پایؾ صیؼتی فلضات  .3131فرَبدي، ا. ي یبيري، ي.، 
) تَػ  تافت nZ ,bP ,dC ,eF ,iN ,uCػٌگیي (
ّای هختلف ػیاُ هاّی فلغ سیض دس سٍدخاًِ ػضاس، 
، 3ؿواسُ  ،ت ایشاىاػتاى لشػتاى. هجلِ ػلوی ؿیا
 .   621-131كفحات 
ي، م.، كبظمیبن، م.، يلایت دعسکري سبري، ا.، خذادا
اًذاصُ گیشی ٍ  .1331زادٌ، م.، ي بُشتی، م.، 
همایؼِ فلضات ػٌگیي (سٍی، هٌگٌض، هغ ٍ آّي) دس 
) سٍدخاًِ ّای واسٍى ٍ uba aziLهاّی تیاُ (
ٍ  تْوٌـیش اػتاى خَصػتاى. هجلِ پظٍّؾ ّای ػلَم
 .16-07ؿواسُ اٍل، كفحات  ،ػال پٌجن ،فٌَى دسیایی
 تجوغ همایؼِ .3131كًشبفر، آ.، يلایت زادٌ، م.، 
 آب تیاُ هاّی گًَِ دٍ ػللِ دس ػٌگیي فلضات صیؼتی
ٍ ؿاًه صسدتالِ سٍدخاًِ تْوٌـیش سٍدخاًِ  ؿیشیي
تْوٌـیش دس فلل تاتؼتاى. اوَتیَلَطی تالاب، ػال 
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،نبتسلگ م .،.م،يًبو ي 1335. ؽصسا یػسشت تؼیص یاّ
 ىاتػشْؿ ِیؿاح تخاػ ىاؼًا بلاات یطیحه
 ُساوؿ ،نتفّ لاػ ،ضثػ جَه ِهاٌّاه ،شْـهشخ20. 
 یتادبس ي .ح ،ييربس ٌداز ٍلارصو ،.ح ،رًپ یسوًی
 ،.ت.م.س ،رًپ1313.  تاضلف یتؼیص غوجت یػسشت
یً ٍ )یٍس ٍ غه ،يّآ( یسٍشض يیگٌػ یسٍشض ِو
 سَوو یّاه یواسَخ تفات سد )تلاثو ٍ ضٌگٌه ،لىیً(
 ،نتـّ لاػ ،یسٍشپ یضتآ ِؼػَت ِیشـً .سضخ یایسد
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Comparison of Iron concentration in the muscle, liver and gill of 
farmed common carp (Cyprinus carpio), in the warm water fish 
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This study was conducted in order to determine the Iron levels in muscle, liver and gill tissues 
of Cyprinus carpio at the farmed ponds in Karoon river of three area, north (Shushtar), center 
(Ahvaz) and South (Khoramshahr) from Khuzestan Province of I.R. Iran in 2010. Fifteen fish 
were collected from each area. Iron was extracted and its concentration was measured using 
Atomic Absorption Spectrophotometer, Perkin Elmer. Data were statistically analyzed with 
SPSS14 at 0.05 confidence level. The order of Fe concentration in organs of Cyprinus carpio 
was gill> liver> muscle. The average of Fe levels in muscle, liver and gill were 0.82± 0.07, 
6.18± 0.61 and 6.66± 0.45 mg/ Kg dw, respectively. The highest and lowest concentration of 
Fe in fish muscle were observed in Khoramshahr and Shushtar area, which were 0.98 and 
0.54 mg/ Kg dw, respectively. According to the results of this study, accumulation of Fe in 
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